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E L p o L S D E L e E R A p 
El CE RAP celebra Sant Jordi amb premis 
i llibres 
El proppassat dia 20 
d'abril, en portes de la 
Diada de Sant Jordi, va 
tenir lloc. en el decurs 
d'un sopar a un conegut 
restaurant rludomenc, la 
testa de lliuramènt dels 
Premis ·Arnau de Palo-
mar' 1989 que, en aques-
ta edició. foren convo-
cats conjuntament per 
l'Àrea de Serveis Comu-
nitaris de l'Ajuntament 
de Riudoms i el CERAP i 
la presentació del llibre 
d 'Eugeni Perea Lleis fan 
costums. Ordenances 
Municipals de la vila de 
Riudoms (s. XIX), Qua-
derns de divulgació cul-
tural del CERAP núm. 17, 
editat, també conjunta-
ment, per ambdues insti-
tucions. 
L'acte. que no fou res-
tringit a les autoritats i als 
socis del CERAP (com 
s'ha dit en algun mitjà in-
formatiu) sinó que era 
obert a tothom que de-
sitgés assistir-hi, comptà 
amb la participació 
d'una cinquantena de 
persones: membres dels 
jurats; els premiats. Srs. 
Intervenció del Sr. Anton Monner i Estupiñà, Vice-president de la Diputació de Tarragona 
(Foto Mateu Salvat). 
Joan R. Corts i Joan J. Carrion en el moment de recollir el Premi 'Arnau de Paloma( d'In-
vestigació (Foto Mateu Salvat) 
Joan R. Corts i Salvat i Joan J. Ca-
rrion i Cubells. per seu treball ' El fons 
documental de l'Arxiu Històric Mu-
nicipal de Riudoms (Segle XIV-
1939) , i la Sra . Maria Dolors Vallver-
dú i Torrens accèssit al Premi de 
Poesia pel seu treball 'Ciai'T1 a l'ai-
re· , va excusar la seva assistència, 
per motius familiars. ei Sr. Manuel 
Balsach i Recort accèssit al Premi 
de Poesia pel seu treball 'Sonets de 
l'horabaixa·; l'Eugeni Perea i Simón, 
com ja hem dit, autor del llibre que 
es presentava. amics i familiars 
d'aquests. socis del CERAP i públic 
en general. 
Joan Tortejada. Coordi-
nador dels Serveis Terri-
torials de Cultura de Ta-
rragona de la Generali-
tat de Catalunya; Hum-
bert Mallafré. ,Alcalde 
de Riudoms i Lluís Ara-
gonès i Delgada de Ta-
rres. Tinent d 'Alcalde i 
responsable dè l'Àrea 
de Serveis Comunitaris 
de l'Ajuntament i el Sr. 
Salvador Gras i Gispert . 
En finalitzar el lliura-
ment de premis, el presi-
dent del CERAP, Salva-
dor Gras i Gispert. tou 
l'encarregat de ter la 
presentació del llibre 
d'Eugeni Perea el qual, 
tot seguit. s'adreçà als 
assistents per a explicar 
el sentit del seu treball. 
L'acte es clogué amb 
sengles parlaments de 
les personalitats convi-
dades. 
Com ja és tradicional , 
l'endemà, diumenge 
dia 21 , el CERAP. con-
juntament amb el Grup 
de Joves de Riudoms. 
feren acte de presència 
a la plaça de l'Església 
on plantaren la parada 
de llibres. 
Dolors Vallverdú, obtingué un accèssit al Permi 'Arnau 
de Palomar" de Poesia. Moment en què recull el premi 
(Foto Mateu Salvat) 
També hi assistiren els senyors An-
ton Monner i Estopiña, Vicepresi-
dent de la Diputació de Tarragona; 
Enric Cardús i Llevat, President del 
Consell Comarcal del Baix Camp; Eugeni Pe rea, autor del llibre presentat, parlant anima-
dament amb els assistents. (Foto Mateu Salvat) 
"Lo Floc" a totes les 
llars riudomenques 
El proppassat mes d'abril. ' Lo 
Floc' (núm. 112) fou distribuït, ex-
cepcionalment I de forma total-
ment gratuïta, a totes les cases del 
poble, per la qual cosa calgué in-
crementar-ne la tirada en 2.000 
exemplars. Aquest fet s'inscriu en 
una campanya de promoció per 
tal de donar a conèixer la nostra re-
vista entre els riudomencs. ja que 
l'entitat editora- el CERAP - en de-
sitja una major difussió. 
Convocatòria dels 
Premis "Arnau de 
Palomar" 1990 
El CERAP i l' Area de Serveis Co-
munitaris de l'Ajuntament de Riu-
doms han acordat convocar, con-
juntament. els Premis 'Arnau de Palo-
mar' 1990 d'Investigació, Poesia, Na-
rrativa breu per a joves, Pintura, Re-
cull fotogràfic i Reportatge vídeo (ve-
geu-ne les bases a la contraportada). 
Activitats de muntanya 
Des de fa alguns mesos, i després 
de renovar part del material de se-
guretat (cordes, etc .) , ei Grup de 
Muntanya del CERAP organitza sor-
tides quinzenals per la pràctica de 
l'escalada, a diversos Indrets de les 
nostres contrades on es pot practi-
car aquest esport (la Penya Roja (la 
Riba), la Font del Roure (la Mussa-
ra), els Terradets, etc .). Els interessats 
a participar-hi heu de posar-vos en 
contacte amb l'Andreu Torres o de-
manar-ne informació a la secretaria 
del CE RAP (dilluns, dimecres i diven- · 
dres de 8 a 1 O del vespre). 
Membres del Grup de Muntanya del CERAP fent esca-
lada (Foto E. Aragonés) 
Curset de fotografia 
Prossegueix el curset teòric i pràc-
tic de fotografia que, des del mes 
de març proppassat, Imparteix, a la 
seu del CERAP, la fotògraf Marcel.la 
Aguiló. 
La crisi de l'avellana, 
Tema del Vlllè. 
Seminari d'Estudis 
sobre el Baix camp 
Després d'un any d'inactivitat invo-
lunària, novament i per Vlllna. vega-
da . el CERAP reemprén el Seminari 
d'estudis sobre el Baix Camp, el qual. 
enguany, tractarà sobre: crisi de 
l'avellana: noves vies de creixement 
econòmic. La comissió organitzado-
ra. en principi , ha previst el seu de-
senvolupament durant els dies 4, 5, 9 i 
lO d 'octubre de 1990. 
El CERAP designa el 
seu representant al 
Patronat Municipal de 
la Fira de l'Avellana 
El Consell de Direcció del CE RAP, 
en la seva reunió del dia 18 de 
maig, acordà designar Josep Abela 
i Montoya representant d'aquesta 
entitat al Patronat Municipal de la 
Fira de I' A vella na. 
Reunió del Patronat 
del Museu Històric 
Municipal 
El proppassat dia 26 de març. a la 
Casa de la Vila i sota la presidència 
de l'alcalde Humbert Mallafré, es 
reuní el Patronat del Museu Històric 
Municipal a fi d'estudiar -i pren-
dre 'n l'acord pertinent- les diver-
ses dependències de què constarà 
la Casa de Culfura , segons les fun-
cions i activitats a desenrotllar-hi 
previstes: Museu, Biblioteca, sala 
d'actes, espais polivalents. etc. 
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Caixa Tarragona 
Nous socis del CE RAP 
Han estat admesos. com a socis numeraris der CE-
RAP, els següents senyors: Miquel S. Jassans I Ramon 
Margalef I Batista. 
Miquel e. Jassans exposa al CE RAP 
"Lo llum i el color del Camp de 
Tarragona" 
De l' 1 al 1 O de juny, Miquel S. Jassans, exposà la seva 
obra pletòrica a la seu del CERAP. L'exposició l'integra-
va un conjunt de vint-I-quatre olis, en els quals aquest 
artista, amb la seva mestria i la seva particular i sugge-
rent visió de la IIU(n I del color, ens mostra uns paisatges 
que ens són molt propers i familiars (Reus, Alforja, Mas-
pujols, Scaladel, Vinyols, el Montsant. Cambrils, Riu-
doms ... ). 
Miquel S. Jassans (1) nasqué a Alforja l'any 1937 i en 
la seva joventut treballà com a pintor decorador, ofici 
Miquel S. Jassans al centre de la foto . Vista parcial de l'exposició (Foto J. M. R.) 
;· ·I 
que l' iniciaria en diverses tècniques que, més enda-
vant, aplicarà en el camp de l'art. De formació autodi-
dacte , el seu treball és dotat d 'una empremta personal 
que parteix de plantejaments conceptuals i estilístics de 
tres escoles: el post-impressionisme. el fauvisme i l'ex-
pressionisme. 
La primera exposició individual va tenir lloc al Centre 
de Lectura de Reus l'any 1964. La seva obra ha obtin-
gut el reconeixement de diversos premis I es troba a 
museus i col.leccions de l'Estat espanyol, de l'Estat fran-
cès, d'Alemanya Federal. d&l Ccmadà, dèls Estats Units I 
del Japó. 
El 1967 viatja a Pdrís, on estudio en directe les escoles 
impressionistes I postimpressionistes I és l'obra de Vicent 
Van Gogh la que 11 causa més suggestió. L' Impacte 
d'aquest gran pintor serà decissiu per a Miquel S. Jas-
sans. La seva darrera etapa ha tingut com a escenari 
l'Alemanya Federal. 
L'any 1983 Ingressà a la Facultat de Belles Arts de la 
Universitat de Barcelona. Actualment compagina la se-
va tasca creativa amb la de professor de dibuix a l'Insti-
tut d'Ensenyament Mitjà 'Salvador Vilaseca' de Reus. 
( 1) Enciclopèdia Vivent de la Pintura I l'Escultura Ca-
talanes 
(Separata del volum VI). Ambit Serveis Editorials, SA. 
Barcelona. 
CARTES MARCADES 
e "? Q . "? n.. u1na, en. 
'Martí critica Mallafrè i Aragonès per l'afer de la 
Casa de la Marquesa' (Reus Diari. 19.3.90). El COR 
creu que la permuta de 'Can Duc' és una operació 
especulativa· (Diari de Tarragona, 23.3.<i0). 'L'Alcal-
de Ignora 'oficialment' que el regidor de cultura pot 
dimitir' (Diari de Tarragona, 29.3.90) . "S'espera aviat 
una trobuda decisiva sobre la crisi oberta entre ERC 
I C:ll l. Voien pau I treva a l'equip de \10\'ern de ~iu­
doms·. El conflicte a l'Ajuntament ha alentit molts 
temes· (Reus Diari. 2.4.90). 'F.X. Bonet valora ra crisi 
a Riudoms. (Reus Diari. 9.4 .90). 'CDC acusa ERC 
d'irresponsable en provocar una crisi municipal" 
(Diari de Tarragona, 22.4.90). 
Tots aquests titulars de premsa, i alguns més que 
em deixo. i les informacions que els desenrotl len 
(basades. majoritàriament. en suposades declarions 
dels protagonistes) po-
den fer creure que en-
tre CiU i ERC de Riu-
doms i. de retruc . a 
l'Equip de Govern Mu-
nicipal hi ha hagut una 
crisi . Però. res d'això. Un 
comunicat de premsa 
conjunt dels comitès lo-
cals d 'aquests dos 
grups polítics (publicat 
pel Diari de Tarragona 
el dia 28.4.90 i pel Reus 
Diari el dia 30.4.90) . ens 
tregué de l'error i ens 
retornà la tranquil.litat 
d'esperit, ja que deix molt ela~ CJL'e aquí de c risi. cri-
si. no n'hi ha hagut cap. en tot cos una desnerida i 
ridícula cri. 
Gràcies a aquest esclaridor comunicat. també 
hem sabut que. ara. de les cri és millor dir-ne polè-
miques. la qual cosa explica que la cri en qüestió. 
fos provocada , de forma irresponsable. per perso-
nes alienes als dos partits (ei t~ma no és clar. però 
podria tractar-se d 'extraterrestres) , o que determi-
nades declaracions siguin una tergiversació inf~x­
mativo atribuïble. únicament. a algun periodista es- . 
gmriacries. i que sigui fals que entr8 CiU i ERC hi ha-
gi hagut travetes. punyalades 'traperes' i amena-
ces de tirar la gorra al foc. Que. pel que fa a la tàs-
ca de govern conjunta passada . present i futura 
(fins al final de la legislatura) . són carn i ungla . i que 
els pactes de govern, ni tocar-los. O bé que. en 
cap moment. encara que no ho sembli , s'ha volgut 
anteposar els interessos electorals per damunt dels 
interessos del poble. 
I jo amb aquest pèls. 
Ho pressento: a més d'un. li creixerà. sospitosa-
ment. el nas. 
Un lector que es mama el dit. 
